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Юбилей
Редакция журнала «Онкоурология» и Российское общество онкоурологов от всей души поздравляют  
Бориса Яковлевича Алексеева, коллегу, друга, соратника, с ярким юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
профессионального процветания и новых достижений!
28 января исполнилось 50 лет за‑
мечательному ученому, исследовате‑
лю и  хирургу, доктору медицинских 
наук, профессору Борису Яковлевичу 
Алексееву.
В 1992 г. Борис Яковлевич закончил 
дневное отделение лечебного факульте‑
та РГМУ. В 1992–1994 гг. обучался в кли‑
нической ординатуре РГМУ по онкологии 
на базе МНИОИ им. П. А. Герцена. С 1994 
по 2013 г. работал в отделении онкоуро‑
логии МНИОИ им. П. А. Герцена в долж‑
ностях младшего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, ведуще‑
го научного сотрудника и руководителя 
отделения.
В 1998 г. Б. Я. Алексеев защитил дис‑
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук на  тему 
«Внутрипузырная иммунотерапия по‑
верхностного рака мочевого пузыря», 
а в 2006 г. – диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских 
наук «Лечение локализованного 
и местно‑распространенного рака пред‑
стательной железы». В 2010 г. ему было 
присвоено ученое звание профессора 
по специальности «онкология».
В настоящее время Борис Яковле‑
вич работает заместителем генерально‑
го директора по  научной работе ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России. 
Он является ученым секретарем Россий‑
ского общества онкоурологов, членом 
Европейской ассоциации урологов (EAU) 
и Международного общества урологов 
(SIU), экспертом научного совета Между‑
народного агентства по изучению рака 
способы лапароскопических хирурги‑
ческих вмешательств при  опухолях 
почки, надпочечника, предстательной 
железы.
Под руководством Б. Я. Алексеева 
проводятся научные исследования 
по разработке и усовершенствованию 
методов диагностики и лечения рака 
предстательной железы, почки, моче‑
вого пузыря и надпочечников, по из‑
учению молекулярно‑генетических 
маркеров у онкоурологических боль‑
ных, внедрению оригинальных лапа‑
роскопических и  малоинвазивных 
методов лечения в онкоурологии, ком‑
бинированных и реконструктивно‑пла‑
стических операций при опухолях ма‑
лого таза.
В качестве главного исследователя 
Борис Яковлевич участвует в проведе‑
нии более 30 международных научных 
исследований, регулярно выступает 
с докладами на конференциях в России 
и за рубежом.
Им опубликовано более 400 печат‑
ных работ в отечественных и зарубеж‑
ных изданиях, написаны главы в 9 мо‑
нографиях, он является автором 
11 патентов, под его редакцией изданы 
монографии «Лапароскопическая хирур‑
гия в  онкоурологии», «Национальное 
руководство по онкоурологии».
Под  научным руководс твом 
Б. Я. Алексеева защищены 16 диссерта‑
ционных работ на  соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, 
1 работа на соискание степени доктора 
медицинских наук.
(МАИР), заведующим кафедрой онко‑
логии Института медико‑социальных 
технологий, профессором кафедры 
урологии факультета повышения ква‑
лификации медицинских работников 
Российского университета дружбы наро‑
дов, заместителем главного редактора 
журнала «Онкология. Журнал им. 
П. А. Герцена», ответственным секрета‑
рем журнала «Онкоурология».
Б. Я. Алексеев – высококвалифици‑
рованный специалист  – онкоуролог, 
выполняющий широкий спектр опера‑
тивных вмешательств на всех органах 
мочевыделительной и мужской половой 
систем.
Им разработаны и внедрены вы‑
сокотехнологичные методы хирурги‑
ческого и малоинвазивного лечения 
онкоурологических больных, предло‑
жены новые методики оперативного 
лечения больных раком предстатель‑
ной железы, которые защищены па‑
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